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BAB V  
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang berjudul analisis faktor – 
faktor yang mempengaruhi laba bersih studi kasus pada lima sub sektor 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 
2016. Maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai 
berikut: 
1. Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa volume penjualan, biaya 
produksi, biaya operasional dan modal kerja berpengaruh terhadap laba 
bersih. Hal ini menunjukan bahwa ketika volume penjualan dan modal 
kerja naik, maka akan menyebabkan laba bersih meningkat. Selain itu, 
ketika biaya operasional dan biaya produksi naik, maka akan 
menyebabkan laba bersih menurun. Sehingga dalam penelitian ini yang 
menyebabkan naik – turunnya laba bersih yang diperoleh dipengaruhi oleh 
volume penjualan, modal kerja, biaya produksi dan biaya operasional. 
2. Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa terdapat faktor yang 
dominan dalam mempengaruhi laba bersih yaitu biaya operasional. Hal ini 
menunjukan bahwa biaya operasional merupakan faktor yang memiliki 
pengaruh paling besar terhadap kenaikan maupun penurunan laba bersih 
dibandingkan dengan faktor lainnya dalam penelitian ini. 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, adapun saran yang 
dapat penulis berikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
1. Bagi Perusahaan 
Bagi pihak perusahaan disarankan melakukan efisiensi pada biaya 
produksi dan biaya operasional dengan cara menekan pengeluaran biaya 
yang digunakan mengingat hasil penelitian biaya produksi dan biaya 
operasional berpengaruh negatif terhadap laba bersih perusahaan dan biaya 
operasional memiliki pengaruh yang dominan dibandingkan variabel lain, 
dengan adanya pengefisiensian biaya tersebut diharapkan perusahaan 
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masyarakat juga meningkat dan berdampak pada volume penjualan yang 
ikut meningkat. Besarnya volume penjualan akan mempengaruhi 
pendapatan sehingga laba bersih yang diperoleh juga akan meningkat. 
Selanjutnya perusahaan harus memiliki modal kerja dalam jumlah yang 
cukup untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan agar perusahaan 
dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan faktor-faktor lain 
yang dapat mempengaruhi laba bersih seperti biaya pemeliharaan dan 
harga jual dengan menambahkan variabel intervening seperti perputaran 
persediaan. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan 
sampel perusahaan manufaktur lainnya seperti perusahaan farmasi, 
perusahaan garmen, perusahaan kabel, perusahaan kimia. 
